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Одним из перспективных мероприятий является формирование 
сети маршрутов, которые будут работать по регулируемым тарифам и 
будут осуществлять перевозку всех льготных категорий пассажиров. 
При этом необходимо предусмотреть расширение маршрутов 
автобусов. Решать указанный вопрос можно и путем использования 
автобусов большей вместимости, реконструкции и расширения 
отдельных улиц, строительства пересадочных узлов и транспортных 
развязок, переоборудования части автобусов для работы на газовом 
топливе.  
Материалы изучения пассажиропотоков и спроса населения на 
автобусные перевозки необходимо использовать для координации 
различных видов пассажирского транспорта, обоснования типа, 
количества подвижного состава и его распределения по маршрутам, 
выбора форм организации труда водителей, разработки расписаний 
движения автобусов, организации проведения конкурсов на 
осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 
Также необходимо уделить внимание приведению в соответствие 
требованиям "Правил размещения и оборудования остановок 
общественного транспорта" остановочные пункты на маршрутной сети 
города. Обеспечить их информационными таблицами, с указанием 
маршрутов, графиков и интервалов движения.  
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 Потребность человеческого сообщества в идентификации 
материальных ресурсов реальна и как технологическая потребность 
для всего общества возникает на этапе зарождения промышленного 
производства и завершается в связи со смертью экономики. Мысль о 
возможной смерти экономики связана с осмыслением последствий 
применения нанотехнологий.  
Проблема неотличимости автомобилей возникла в обществе 
сразу после начала крупномасштабного серийного производства на 
конвейерной сборке заводов Форда. Первоначальным решением по 
идентификации автомобилей была установка на автомобилях знаков 
отличия в виде регистрационных номеров. Но такая слабая 
идентификационная защита привела к быстрому ответу теневой 
экономики и подделке регистрационных номеров автомобилей в 
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любой мастерской специалистом среднего уровня. Не решила 
проблему и маркировка основных элементов (двигателя, кузова и т. 
д.) автомобиля идентификационными номерами. И такая 
идентификационная защита легко преодолевается специалистом 
среднего уровня. 
В Молдове первым, официально признанным  решением этой 
проблемы можно признать дополнение на автомобиле табло с 
регистрационными номерами еще одним табло, на которое вынесена 
информация о биометрических точках лица владельца [1]. Такой подход 
адаптирует автомобиль в целом к  автоматизированной системе 
управления. Обойти такую систему значительно труднее, поскольку 
система улавливает несоответствие между биометрической 
информацией и регистрационными номерами. Воспроизвести табло с 
биометрической информацией значительно труднее, это требует знаний 
по биометрии владельца, знания компьютерной техники и 
специализированных программ по биометрии. Угонщик среднего уровня 
такую систему преодолеть не может. 
Предлагаемая система идентификации автомобилей была 
доложена на конференции стран содружества по инновациям (Алушта-
2005) как инновационный проект для создания единой системы 
управления автомобильными потоками стран СНГ. Такой подход не 
противоречит общей тенденции создания автоматизированных систем 
управления автомобильными потоками, реализуемой в России. Более 
того, предлагаемое системное решение является естественным 
эволюционным продолжением российской разработки. 
В настоящее время, благодаря инициативе Академии транспорта 
Республики Молдова, проект по идентификации транспортных средств  
выдвинут и утвержден Исполкомом СНГ в качестве международного 
инновационного проекта от Республики Молдова. 
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